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Larian obor Sukan
Paralimpiad bermula
Oleh Wan Jailaniazak
LAKIAN Obor sempe
na Sukan Paralim
piad ke 14 bermula di
Dewan Hamzah Klang se
malam dengan peserta
membawa obor menuju
perkampungan sukan Sta
dium Nasional Bukit Jalil
untuk majlis pembukaan
rasmi sukan itu pada 3 Mei
ini
Larian itu disertai atlit
kurang upaya yang akan
menyertai Sukan Paralim
piad mulai 3 sehingga 9 Mei
ini dengan obor terakhir
akan diserahkan oleh pe
lajar kurang upaya dari Se
kolah Menengah Kebangsa
an Bandar Sri Damansara
Mohamad Haziq Samrat
13
Semalam peserta larian
singgah di Dataran Shah
Alam untuk menyerahkan
obor kepada Timbalan Da
tuk Bandar Shah Alam
Mokhtar Hani seoelum
meneruskan larian ke Da
taran Pejabat Majlis Per
bandaran Subang Jaya
MPSJ dan Dataran Majlis
Bandaraya Petaling Jaya
MBPJ
Peserta menyambung la
rian hari mi dari Dataran
MPSJ ke Pintu Gerbang Da
rul Ehsan dan berhenti re
hat di Brickfields sebelum
menuju Menara Kuala
Lumpur
Larian dlteruskan Juma
at ini bermula dari Menara
Kuala Lumpur ke Dataran
Dewan Bandaraya Kuala
Lumpur seterusnya pada
Sabtu peserta berlari ke
Universlti Putra Malaysia
dan berakhir di Stadium
Nasional Bukit Jalil kira
kira jam 4 petang hari sa
ma
Paralimpiad Malaysia
adaiah kejohanan sukan
dwltahunan peringkat ke
bangsaan yang diadakan
khusus untuk aüit paralim
pik
